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Transkription: 1 D(iis) (hedera) M(anibus)
2 Fulviae M(arci) f(ilia) Hy-
3 giae coniug[i].
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht) für die Gattin Fulvia Hygia, Tochter des Marcus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Tafel, hochrechteckig, aus Marmor mit Inschrift im Rahmen aus Blattornament
(Ranken). Der Text befindet sich in der Mitte des Schriftfeldes, jeweils oben und unten
eine weite freie Fläche. Die Zeilenanfangs- und -endbuchstaben berühren den Rahmen.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1662 im Weingarten des Carlo della Valle gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8215
Konkordanzen: CIL 06, 18704
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